






Ab s t ra c t ：The environmental value of earth
buildings was excavated in this essay, which
including the Fengshui in choos ing the s ite , the
space characteris tics within the building, the
landscape around the building and the culture
meaning ; by comparing examples ,the impor-
tance of environmental value es timate in pro-
tecting and developing architecture heritages
was emphas ized .

































田螺坑土楼群（见图 4），由 1 座方土楼 3 座
圆土楼和 1 座椭圆楼组成，整体布局巧夺天
工。最集中的土楼群为书洋镇曲江村的河坑













Environm enta l Value Est im ate in Pro tect ing and Developing
Architecture Heritages
——Take Earth Build ings in Nanjing of Fujian as an Exam ple












































































图 2 和贵楼 图 3 和贵楼地基
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图 6 日本白川乡聚落村
有很高之地域文化价值。1995 年白川乡与五
个山两处聚落村被列入世界遗产名录。
日本政府将其作为重要的旅游资源来
开发利用，每年吸引众多的游客参观，创造
了巨大的经济利益；与此同时，政府对遗产
的环境状态进行了严格的保护，严格保护其
原始的生活和生产模式，控制新建筑形式的
引入，村民依然过着原生态的乡村生活；政
府通过旅游开发带动了对该区域的保护，既
将白川乡聚落的特色完整地保留下来，也让
其地方传统生活方式及手工产业得以继续
维持，不仅完好地保留了遗产对于历史的真
实记忆，更使得白川乡变成“活”的遗产。
4.1.2 国内实例研究——皖南西递村与
宏村古聚落世界遗产
西递村与宏村古聚落，是在长江流域温
带气候及丘陵地型特色下，受到中国儒家思
想与农业封建社会长期影响中所发展出之
传统农业特性聚落。它的建筑形式特色为白
色外墙、黑色屋瓦、半木构造、马头墙、内天
井；聚落形式特色为多祠堂、社屋等公共建
筑，周围山川环绕，各栋民居紧密排列，巷道
曲折，牌坊、塔、亭、园林则散落在村庄外围
区。2000 年被列入世界遗产名录，成为中国
境内及世界人士观光游览之重地。
然而，由于过度强调旅游开发所带来的
经济利益而忽略了对遗产存在环境的保护，
西递宏村的经济生活方式慢慢从农业转变
为旅游业，家家户户都开起了店铺做起了旅
游生意，虽然建筑本体在外观上得到了严格
的保护，但是与其地方传统文化密不可分的
内部空间环境逐渐消亡，很难唤起人们对历
史的记忆。
4.2 环境价值因素的重要性
依据威尼斯宪章第六项规定：“保护一
座文物建筑，意味着要适当地保护一个环
境，任何地方，凡传统的环境还存在，就必须
保护”。加强保存古迹建筑周围环境的原有
特征，让民众能够理解并感受古迹与周围环
境的关联性，古迹在特有环境中存在的必要
性。同时保持地段环境所具有的真实性已成
为文化资产能否列入“世界文化遗产名单”
的必要条件，对环境维护已成为目前古迹保
护的基本要件之一。
5 结束语
建筑遗产历经漫长的时空变迁后，在对
其价值认知中所依存和成长的背景环境和
传统风貌已经成为不可分割的内容，建筑遗
产保护要求既保护好本体有保护好其背景
环境，以南靖为例，在以旅游经济为主要发
展策略的发展进程中，寻求一种重视建筑遗
产环境认知和整体保护与发展的途径是值
得深入探索的课题，笔者希望通过对建筑遗
产中环境价值保护的强调来为南靖土楼的
开发提供一些思路。
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图 4 田螺坑
图 5 河坑
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